






























































































年齢 生年 性別 居住歴 関係
談話1 1:00:36 0:57:06
MHF 58 1953 女 0-長浜市高畑町 友人










YIM 69 1942 男 0-長浜市 友人
YSM 81 1930 男 0-長浜市 友人
TKF 77 1934 女 0-長浜市 友人
談話3 1:34:17 1:15:29
FYM 69 1942 男 0-長浜市 FRFの夫
FRF 63 1948 女 0-長浜市 FYMの妻










































市　郡　名 伊香郡 東浅井郡 坂田郡 長浜市
（1）共通語系のレル・ラレル △ △ △ △
（2）湖東・湖南のレル・ラレル △ △ △ △
（3）未然形接続のハル・ヤハル ○ ○ ○ ○
（4）未然形接続のアル・ヤアル × ○ ○ ○
（5）連用形接続のハル △ △ △ △
（6）文語系のル・ラル ○ ○ ○ ○
（7）ナハル ○ ○ ○ ○
（8）ヤス ○ ○ ○ ○
（9）ンス・ヤンス ○ ○ ○ ○
（10）ヤル・クサル・サラス ○ ○ ○ ○





























































































































-(ya)har- -(ya)ar- -(ya)Ns- -yor- -(ra)rer- 計 φ
談話1
MHF 5 24 2 0 1 32 18
MMF 17 56 0 0 0 73 23
MAF 3 33 2 0 0 38 19
談話2
YIM 0 19 1 1 0 21 7
YSM 1 106 15 25 0 147 20
TKF 0 8 0 0 0 8 0
談話3
FYM 1 25 0 1 0 27 30
FRF 83 72 0 0 0 155 62
OYF 18 42 0 0 3 63 55





















下 同 上 下 同 上 下 上待遇表
現形式
-(ya)har- 18 18 7 5 4 9 8 12 4 3 26 4 10 128 
-(ya)ar- 1 16 31 40 50 28 12 7 77 6 12 22 16 40 3 3 21 385 
-(ya)Ns- 1 1 13 2 1 1 1 20 
-yor- 2 3 8 1 10 1 2 27 
-(ra)rer- 3 1 4 


























談話 1 談話2 談話 3 
MMF MAF YIM YSM FYM
最上 ▲ ▲ □ □ □
上疎 □ □ □ □ □
上親 ▲ ▲ □ □ □
同疎 ○ ○ ○ ○ □
同親 ○ ○ ○ - □
下疎 ○ ○ ○ ○ -
下親 ○ ○ ☆ ○ -
身内 ○ ○ - - -
［凡例］ ▲： -(ya)har-　 □： (ya)ar-
 ○： -(ya)Ns-　☆： -yor-
表7　面接調査の結果（第三者待遇）
談話 1 談話2 談話 3 
MMF MAF YIM YSM FYM
最上 ▲ ▲ □ □ #
上疎 ▲ ▲ □ ◀ ▲
上親 □ □ □ □ □
同疎 □ □ ○ - -
同親 - - ○ - -
下疎 □ □ - - -
下親 - - - ○ -
身内 - - ○ - -
［凡例］ ▲： -(ya)har- □： -(ya)ar-
































































































Taigu Hyougen Used in Nagahama City, Shiga Perefecture:  
Towards the Description of Taigu Hyougen in Various Japanese Dialects
Masashi Sakai
Various taigu hyougen are used in the Nagahama dialect of 
Japanese, spoken in Nagahama City in Shiga Prefecture. However, 
previous studies on taigu hyougen in the Nagahama dialect only 
described how the forms are conjugated. When studying a dialect, it is 
necessary to treat and then describe that dialect systematically. It is also 
necessary when examining politeness, which is related to the use of taigu 
hyougen, to not only look at the linguistic forms used, but also to gain a 
detailed understanding of the actual situations in which they are used.
This paper focuses on taigu hyougen in the Nagahama dialect, 
and analyzes them based on both elicitation data and conversation data. 
The ten suffixes used in the Nagahama dialect, -(ya)har-, -(ya)ar-, -(ya)Ns-, 
-nahar-, -yor-, and -(ra)rer-, are described, and it is shown that -(ya)ar- is 
the most commonly used. In addition, it can be seen that the use of taigu 
hyougen in this dialect is biased towards the treatment of a third person, 
but they appear to not function as strongly as third person markers as 
does -har- in the Kyoto dialect.
